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resim sergisi
ASanatçı, 1968'den 
w bu vana minimalist 
tavrını sürdürüyor. 
Adnan Çoker'in ser­
gisi 29 Ocaka ka­
dar izlenebilecek
IROF. A dnan Ç oker’in 
¡2. kişisel sergisi G aranti 
------- Bankası Sanat G alerisin­
de (Harbiye) açıldı.
6 ödülü, üç yazınsal çalışması 
olan Prof. Çöker, 1944 yılında 
girdiği Güzel Sanatlar A kadem i­
s in d e  1950 yılında asistan oldu. 
Bu arada , A vrupa’da çalışmalar yaptı, 1963 yılında dört ressam arkadaşıyla Mavi Gru- 
b u ’nu kurdu, 1964-65 yıllarında devlet bursuyla tekrar P aris 'e  giden A dnan Çöker, Salz­
burg Vaz A kadem isinde de çalıştı. 1966’da İDGSA Resim Bölümü hocalığına atandı, 
1967’den bu yana M im ar Sinan Ü niversitesinde profesörlük görevini sürdürüyor. N ur 
Koçak, “ Sürekli olarak günceli yakalamış bir sanatçı”  olarak tanımladığı A dnan Çöker 
için şöyle yazıyor:
“ Ç öker bugün ne yapıyor? Sanatçı 1968’de başlattığı minimalist tavrı günümüzde 
en uç noktasına getirip dayandırm ış bulunuyor. Tuval yüzeylerinin ortasında yer alıp 
kim imize İstanbu l’un kubbelerini, kim imize de onların ardında balan güneşi çağrıştıran 
yanm  küre form lar, bu ışıkh yanılsama alanlan  son resimlerde yerlerini salt yanar-döner 
şeritlere bırakm ışlardır. Böylece, resmin kendi gerçeği ber şeye egemen o lm uştu r.”  
A dnan Ç oker’in sergisi, 29 O cak’a kadar izlenebilecek! ^  >
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